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ABSTRAK 
Amruloh, Dahim. 2015. “Penerapan Metode Talking Stick untuk Meningkatkan 
Prestasi Belajar Fiqih pada Siswa Kelas III MI Ma’arif Mangunsuman 2 
Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Skripsi program studi 
Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 
Kata Kunci : Metode Talking Stick, Prestasi Belajar Fiqih. 
Pengelolaan kegiatan pembelajaran dikelas mempunyai peranan yang 
sangat penting bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi 
awal peneliti terhadap proses pembelajaran Fiqih, di peroleh data bahwa nilai 
hasil belajar peserta didik masih rendah. Maka peneliti mencoba membantu 
meningkatkan proses pembelajaran Fiqih tersebut yaitu dengan menggunakan 
metode Talking Stick. Metode Talking Stick adalah salah satu metode Cooperative 
Learning, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mengukur tingkat penguasaan 
materi pelajaran oleh peserta didik dengan menggunakan media tongkat. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar Fiqih melalui 
metode Talking Stick pada kelas III MI Ma’arif Mangunsuman 2 Siman Ponorogo 
tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian ini menggunakan studi tindakan pada 
peserta didik dengan 2 siklus. Metode pengumpulan datanya dengan 
menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis 
menggunakan analisis statistik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Talking Stick pada 
pembelajaran Fiqih mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan belajar 
yang ditetapkan oleh guru. Hal ini ditunjukkan oleh prosentse ketuntasan belajar 
secara klasikal pada tahap pra-siklus sebesar 63%, pada siklus 1 sebesar 69%, dan 
pada siklus 2 ketuntasan belajar peserta didik mencapai 100%. Nilai rata-rata hasil 
belajar peserta didik juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu pada 
tahap pra-siklus sebesar 63, siklus 1 sebesar 69 dan pada tahap siklus 2 mencapai 
90. Hal ini berarti, target yang ditetapkan peneliti yaitu standard ketuntasan hasil 
belajar peserta didik secara klasikal mencapai kurang lebih 85% dan secara 
individual nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik kurang lebih 65 sudah 
tercapai. 
Selain hasil belajar juga terdapat peningkatan yang signifikan yaitu 
aktivitas belajar peserta didik yang pada setiap tahapan mengalami peningkatan 
dengan penerapan metode Talking Stick. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 
prosentase aktivitas peserta didik pra-siklus mencapai 40%, pada siklus 1 
mencapai 67% dan pada siklus 2 mencapai 81%. Pencapaian tersebut 
menunjukkan bahwa target yang ditentukan oleh peneliti telah terpenuhi yaitu 
80%. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa ada 
peningkatan prestasi belajar peserta didik dan peningkatan aktivitas belajar peserta 
didik dalam mengikuti pembelajaran Fiqih dengan menggunakan metode Talking 
Stick.  
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